



































































ラ）サーバ 1台：RX200、ストレージ 1台：ETERNUS DX100、通信機器


































































7 Virtual Private Network　仮想プライベートネットワーク。学内 LANとデータセンターを
相互に接続し、セキュアな通信を可能とする。
